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   究任務分工與作法、研究期限、研究成果之智慧財產權的分配及其他備註事項等。
3.截止上傳日期為8月9日(四)深夜24點，請依規定於期限內至該會網站線上製作計畫申請書；製作完成後請通知「系所承辦人」，由系所承
   辦人統一通知本組，以便彙整送件；逾此期限，請系所發函。




























101年8月8日 三 12點半，服務科學研究所邀請到Paul Jen-Hwa Hu於台積館 
R610舉辦演講，歡迎大家踴躍參與
為落實本校專題研究計畫臨時工約用及出勤管控機制，新修正本校「臨時工約用
申請單」及「臨時工出勤工時表」，自本 101 年8月1日起使用
《演講資訊》
《藝文活動》
101年8月21日(二)上午11點於本校行政大樓三樓藝文走廊，舉辦年度第四期作品展出，展期8月21日至10月17日每日上午9時至下午5時配
合上班時間開放參觀。
說明：
1.展覽地點：本校行政大樓三樓藝文走廊。
2.展覽日期：2012年8月21日(二)上午11點。
101年度行政大樓「藝文走廊」第四期作品展：陳永鎰先生攝影個展
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